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             
               
 
Artinya:  dan Demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam 
bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di 
dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) 
Al Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. 
(At Thahaa: 113)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya. (Bandung:  
Gema Risalah Press Bandung, 1992), hal, 999 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
I. Konsonan Tunggal 
 
Di dalam skripsi baanyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. 
Pedomantransliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif - tidak dilambangkan 
ب B B Be 
ت T T Te 
ث Ts  s dengan titik di atasnya 
ج J J Je 
ح ch H Ha dengan titik di 
bawahnya 
خ kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ dz Dh z dengan titik di atasnya 
ر R R Er 
ز Z Z Zed 
س S S Es 
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh S s dengan titik di 
bawahnya 
ض Dl D d dengan titik di 
bawahnya 
ط Th T t dengan titik di bawahnya 
ظ Dh Z z dengan titik di 
bawahnya 
ع „ „ Koma terbalik (karena 
kesulitan teknis diganti 
dengan apostrof) 
غ Gh G Ge dan Ha 
ف F F Ef 
ق Q Q Qi 
ك K K Ka 
ل L L El 
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م M M Em 
ن N N En 
و W W We 
ه H H Ha 
ء A „ Apostrof, tetapi lambang 
ini tidak digunakan untuk 
hamzah di awal kata 
ي Y Y Ye 
 
I. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 
ةيدمحْا      ditulis Ahmadiyyah 
II. Ta‟marbutah di akhir kata 
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap 
menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. 
ةعامج    ditulis jama‟ah 
2. Bila dihidupkan ditulis t 
ءايلوْلااةمارك    ditulis karamatul-aliya‟ 
III. Vokal Pendek 
Fathah ditulis a. Kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u. 
IV. Vokal Panjang 
A panjang ditulis a, i panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing 
dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 
V. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu 
mati ditulis au. 
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VI. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof ( „ ) 
 
VII. Kata Sandang 
1. Vokal tunggal (monoftong) yang dilambangkan dengan harakat, 
ditransliterasikan sebagai berikut: 
a. Tanda fathah ( َ ) dilambangkan dengan huruf  a 
b. Tanda kasrah ( ِ  ) dilambangkan dengan huruf  i 
c. Tanda dammah (   ُ  ) dilambangkan dengan huruf  u 
2. Vokal panjang (madd) ditransliterasikan dengan menuliskan huruf vokal 
disertai coretan horizontal (macron). 
3. Vokal rangkap (diftong) yang dilambangkan secara gabungan antara harakat 
dan huruf, ditransliterasikan sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (وأ) dilambangkan dengan huruf au, seperti syaukani. 
b. Vokal rangkap (يأ) dilambangkan dengan huru ai, seperti 'umairi, zuhaili. 
4. Syaddah ditransliterasikan dengan menuliskan huruf bertanda syaddah dua 
kali (dobel), seperti: thayyib, sadda, ranna dsb. 
5. Alim-Lam (Lam ta'rif) tetap ditransliterasikan sebagaimana aslinya meskipun 
bergabung dengan huruf syamsiyah, antara Alif-Lam dan kata benda, 
dihubungkan dengan tanda penghubung, misalnya, al-qalam, al-kitab, al-syam, 
al-ra'd, dsb. 
6. Penggunaan pedoman transliterasi ini hanya digunakan untuk istilah, nama 
pengarang dan judul buku yang berbahasa Arab. 
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7. Pengejaan nama pengarang dan tokoh yang dikutip dari sumber yang tidak 
berbahasa Arab disesuaikan dengan nama yang tercantum pada karya yang 
ditulis dan diterjemahkan. 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul  “ Penerapan Metode Yanbu‟a dalam belajar Baca Tulis dan 
Menghafal Al-Qur‟an di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung”  ini ditulis oleh 
Anisa Pujiastuti, NIM. 2811123244. Dibimbing oleh Dr. H. Abdul Aziz, M.Pd.I 
Kata kunci : Baca Tulis dan Menghafal, metode Yanbu‟a 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya anak-anak yang 
kurang tertarik oleh pembelajaran Al-Qur‟an, belum mampu membaca dan 
menulis huruf hijaiyyah dengan baik, apalagi dapat merealisasikan pada hafalan. 
Walaupun memiliki kemampuan membaca Al-Qur‟an namun  belum sesuai 
dengan kaidah tajwid yang benar. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh para 
siswa pelajar, namun dari berbagai kalangan, dari usia anak-anak, remaja, dewasa 
bahkan lanjut usia. Dihadapkan dengan permasalahan tersebut terdapat 
pembelajaran metode Yanbu‟a sebagai upaya dari belajar baca tulis dan 
menghafal Al-Qur‟an sesuai dengan kaidah tajwid yang benar yang disesuaikan 
pada tingkat kemampuan masing-masing siswa. 
 Fokus penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini adalah : 1) 
Perencanaan metode Yanbu‟a dalam belajar baca tulis dan menghafal Al-Qur‟an 
di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung. 2) Penerapan metode Yanbu‟a dalam 
belajar baca tulis dan menghafal Al-Qur‟an di SMP Islam Al-Azhaar 
Tulungagung. 3) Evaluasi metode Yanbu‟a dalam belajar baca tulis dan 
menghafal Al-Qur‟an di SMP Islam Al Azhaar Tulungagung 
 Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui 
perencanaan metode Yanbu‟a dalam belajar baca tulis dan menghafal Al-Qur‟an 
di SMP Islam Al-Azhaar Tulungagung. 2) Untuk mengetahui penerapan metode 
Yanbu‟a dalam belajar baca tulis dan menghafal Al-Qur‟an di SMP Islam Al 
Azhaar Tulungagung. 3) Untuk mengetahui evaluasi metode Yanbu‟a dalam 
belajar baca tulis dan menghafal Al-Qur‟an di SMP Islam Al-Azhaar 
Tulungagung 
 Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
menggunakan jenis penelitian deskripif. Dalam pengumpulan datanya 
menggunakan  metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan 
menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.. 
 Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) perencanaan metode Yanbu‟a 
dalam belajar baca tulis dan menghafal Al-Qur‟an di SMP Islam Al-Azhaar 
Tulungagung yaitu dengan mengklasifikasikan siswa untuk memasuki jilid sesuai 
dengan kemampuan masing-masing siswa. Hal tersebut berguna agar siswa dapat 
belajar sesuai kemampuan yang dimiliki, selain itu memilih asatidz pendamping 
Al-Qur‟an yang disesuaikan dengan kemampuan asatidz tersebut dan benar-benar 
mampu mengajar pada jilid yang akan diajarkan, serta selalu mengadakan 
program evaluasi pada pembelajarannya.2) penerapan metode Yanbu‟a dalam 
belajar baca tulis dan menghafal Al-Qur‟an yaitu penyampaian materi 
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menggunakan teknik klasikal, baca simak klasikal,dan sorogan individual. 
Menerapkan hafalan surah pendek dan surah pilihan sesuai target setiap jilid dan 
menerapkan lalaran surah pendek secara klasikal disetiap akhir pelajaran. 
3)Evaluasi metode Yanbu‟a yaitu dengan pemberian ujian kenaikan halaman yang 
dilakukan diakhir pelajaran, ujian acak yang dilakukan sebagai syarat ujian 
kenaikan jilid, ujian kenaikan jilid yang dilakukan apabila siswa sudah selesai dan 
menguasi jilid yang akan diujikan dan ujian dari cabang LMY(Lajnah Muroqobah 
Yanbu‟a) apabila siswa sudah khatam semua materi Yanbu‟a 
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ABSTRACT 
Thesis with Al-Qur‟an “The Application of Yanbu‟a Method in Studying and 
memorized Al Qur‟an at SMP Islam Azhaar Tulungagung” this written by Anisa 
Pujiastuti. Student Registered Number 2811123244. Advisor by Dr. H. Abdul 
Aziz, M.Pd 
 
Keywords:Baca Tulis dan Menghafal, Metode Yanbu’a 
 
 The Background of this research is because there are still many of the 
students that have less interested on studying Al-Qur‟an, many students do not 
able to read and write Hijaiyyah letters, especially to apply Al-Qur‟an to be 
memorized. However,  there are student who have ability on reading Al-Qur‟an, 
but still not appropriate with Tajwidrule correctly. Those cases are not only 
happenedby students, but also from anybody, from the children, adolescent, adult 
until old people. From those problems, there is a method in studying al-Qur‟an  
namely Yanbu‟a Method. It is as effort from studying on reading and writing, also 
to be memorized of Al-Qur‟an which appropriatewith Tajwid rule and suitable on 
level for each student ability. 
 
 The focuses of this research were: 1) Te planning of Yanbu’a methodin 
studying and memorized Al-Qur‟an at SMP Islam Al Azhaar Tulungagung, 2) 
The application of Yanbu’a method in studying and memorized Al Qur‟an at SMP 
Islam Al Azhaar Tulungagung, 3) The evaluation of Yanbu’a method in studying 
and memorized Al Qur‟an at SMP Islam Al Azhaar Tulungagung 
 
 The objectives of this study were to: 1)  to know the planning of Yanbu’a 
method in studying and memorized Al-Qur‟an at SMP Islam Al Azhaar 
Tulungagung, 2) to know the application of Yanbu’a method in studying and 
memorized Al-Qur‟an at SMP Islam Al Azhaar Tulungagung, 3) to know the 
evaluation of Yanbu’a method in studying and memorized  Al-Qur‟an at SMP 
islam Al Azhaar Tulungagung 
 
 This study used qualitative approach  and used descriptive research. To 
collect the data, the researcher used observation method, deph-interview, and 
documentation, with using data reduction, data display and drawing a conclusion. 
This study also used the trustworthiness of data analysis to increase the 
credibility, and  validity of the data with using a credibility, transferability, 
dependability and confirmability technique. 
 
 The result of the research showed: 1) the planning of Yanbu‟a method in 
studying and memorized Al-Qur‟an at SMP islam Al Azhaar Tulungagung was 
with made classification of the students to enter a jilid according students ability, 
it had a purpose in order to students study according their ability. In addition, 
choosing the teachers as guide in studying Al Qur‟an was appropriated with 
teachers, ability,so that were able teach on jilid that would be teach and always 
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did an evaluation program in teaching and learning. 2)The application of Yanbu‟a 
methodin studying and memorized Al-Qur‟an used classical technique, reading 
classically, and sorogan individually. Applied memorized surah pendek and surah 
pilihan according the target every jilid and applied lalaran surah pendek 
classically in every the finish of teaching. The evaluation of Yanbu‟a method with 
gave a page ascension exam that have did in the last of teaching, random exam 
that was done as s requisite in page ascension exam, it was done if student have 
done and understand jilid that would be tested and exam from branch of LMY 
(Lajnah Muroobah Yanbu‟a) if student have finished all of Yanbu’a material.  
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